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3 Vorwiegend eingesetzte Maßnahmen für 
Dürrerisikomanagement aus Sicht der LandwirtInnen
 Aufschlüsselung des Entscheidungsspielraums von 
LandwirtInnen
 Die qualitative Bewertung privater und öffentlicher 
Dürrerisikomaßnahmen
MASSNAHMEN FÜR 
DÜRRERISIKOMANAGEMENT
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Dürrerisikomanagement aus Sicht der LandwirtInnen
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Aufschlüsselung des Entscheidungsspielraums von LandwirtInnen
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Bodenbearbeitung
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PRIVATE UND ÖFFENTLICHE 
DÜRRERISIKOMASSNAHMEN
Die qualitative Bewertung privater und öffentlicher 
Dürrerisikomaßnahmen
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Versicherung Prämienförderung
Kompensation Infrastruktur
So geht es weiter
 Standardisierte Umfrage als quantitatives follow-up
 Feedback der Ergebnisse in Dürrerisikomodellierung
 ExpertInnenworkshop zur Erarbeitung von 
Handlungsoptionen auf verschiedenen
Governanceebenen
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